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Une rupture commerciale 
La Neue Freie Presse publie le télé-
gramme suivant de Paris : 
D'après des renseignements puisés à 
bonne source, M. de Witte, le ministre des 
finances de Russie, aurait l'intention de 
dénoncer le traité de commerce qui existe 
entre la Russie et l'Allemagne. 
La Neue Freie Presse fait remarquer 
que, si M. de Witte donne suite à cette in-
tention, la Russie sera le premier pays 
qui, au lieu de se borner à une attitude 
défensive vis-à-vis du nouveau tarif doua-
nier allemand, adoptera une atlitude agres-
sive. Un tel fait, d'après le journal, en-
traînerait de doubles conséquences. 
R y aurait une transformation immé-
diate dans la situation générale de la 
politique commerciale, car la nouvelle at-
titude de la Russie rendrait difficile la 
prolongation des traités allemands avec 
l'Autriche-Hongrie, l'Italie et les autres 
pays. L'Allemagne serait forcée de conclure 
un nouveau traité avec la Russie, traité 
qui devrait être prêt vers la fin de 1903. 
Si l'Allemagne et la Russie tombaient 
d'accord, elles seraient toutes les deux 
obligées de modifier leurs relations po-
litiques et commerciales, de façon à les 
conformer à leur nouvel accord. 
Si, au contraire, les deux pays ne tom-
baient pas d'accord, la situation entière 
serait changée à un tel point que chaque 
pays désirerait avoir les mains libres et 
s'opposerait à toute contrainte provenant 
des engagements antérieurs. 
La Russie, en dénonçant le traité actuel 
avec l'Allemagne, mettrait en cause l'en-
semble de la politique commerciale de 
l 'Europe, et chacun des pays intéressés 
aurait à décider promptement si le régime 
des traités actuels doit être maintenu ou 
nom. 
La Neue Freie Presse pense qu'au cas 
où le traité russo-allemand serait dénoncé, 
l 'opposition au nouveau projet de loi alle-
mand sur le tarif ne ferait que croître, at-
tendu que les dangers qu'entraîne le nou-
veau tarif, apparaîtraient plus clairement 
et que l'industrie allemande risquerait de 
perdre le débouché du marché russe. 
Le Lokal-Anzeiger dit qu'on ne sait rien 
à Rerlin, au ministère que cela concerne, 
de l'intention attribuée à M. de Witte. 
Toutefois on envisage la possibilité d'une 
dénonciation, bien que l'on ne croie pas 
que la Russie prenne l'initiative d'une mo-
dification des rapports commerciaux. 
La Loi vaudoise sur le repos du dimanche 
On sait que l'application, dans le canton 
de Vaud, de la loi sur le repos du diman-
che, de 1901, a soulevé une opposition telle 
que son maintien ou son abrogation sont 
soumis à la votation populaire. 
La Feuille d'Avis d'Aigle publie sur 
cette affaire l'article suivant, que nous 
croyons intéressant de reproduire. 
Le 28 courant, le peuple vaudois sera appelé à 
se prononcer sur le maintien ou l'abrogation de 
la loi du 28 novembre 1901 sur le repos du di-
manche, en vigueur depuis le 1er mai 1902. 
On sait que 17,000 pétitionnaires ont demandé 
que cette loi fut soumise au peuple, qui est ainsi 
appelé à formuler en dernier ressort son opinion 
sur la question. 
Au dire des uns, cette dernière adjonction à 
notre arsenal législatif, pourtant déjà bien com-
plet, réalise un progrès moral immense. Il sem-
blerait, à entendre certains, que, pour le canton 
de Vaud, la loi nouvelle était plus que nécessaire. 
Pour un peu, ils considéreraient notre pays com-
me un foyer d'alcoolisme, de plaisir et de cor-
ruption qu'ils sont appelés à détruire par l'effet 
d'une mission spéciale. 
A entendre le camp opposé, la loi nous ramène 
purement et simplement au bon temps des baillis 
bernois où Leurs Excellences, soucieuses de la 
moralité et du maintien de leurs sujets dans la 
bonne voie de la soumission et du respect du 
aux puissances établies, édiclaient des règle-
ments spéciaux et obligeaient un chacun à rem-
plir ponctuellement, sinon avec sincérité, ses de-
voirs religieux. 
De part et d'autre, il y a évidemment exa-
gération. 
Notre cher canton n'est pas encore une pépi-
nière de soûlons et de débauchés comme sem-
blent le prétendre les puristes qui se croient ap-
pelés à le sauver de l'erreur et du péché et pour-
tant, à beaucoup de points de vue, la loi a du 
bon et nous sommes les premiers à le constater. 
D'autre part, notre patrie, depuis cent ans 
qu'elle s'est émancipée, a fait suffisamment de 
progrès dans le chemin de la liberté pour que 
l'évocation à chaque instant de la patte de l'ours 
ne soit pas sans revêtir quelque ridicule. Depuis 
nombre d'années, le niveau de la moralité de 
notre peuple s'est élevé graduellement au fur et 
à mesure des progrès de l'instruction. Nous re-
connaissons aussi, de ce côté, que point n'a été 
besoin pour cela de lois spéciales nouvelles. Les 
anciennes ont suffit à la chose. 
La question est donc posée. 
La Feuille, elle, ne prendra pas part officiel-
lement au débat. Nos lecteurs ont pu se rendre 
compte eux-mêmes des bons et des mauvais 
côtés de la loi et, à notre avis, il ne nous parait 
pas nécessaire de démontrer au citoyen, avec 
force arguments, le pour ou le contre d'une me-
sure législative qu'il a pu essayer, ainsi qu'un 
habit ou une paire de souliers. A lui de voir si 
les entournures lui gênent ou si le quartier lui 
fait mal. 
Le National suisse insère sur le même 
sujet, une lettre de Lausanne, dont nous 
détachons les passages suivants : 
Telle qu'elle est, la loi a de violents adversai-
res. Elle a, par contre, rencontré de zélés apôtres. 
Tandis que les cafetiers vaudois la vouaient aux 
gémonies, elle a trouvé dans tous les partis des 
défenseurs ardents, qui vont aujourd'hui de con-
férence en conférence, portant la bonne nouvelle. 
Toutes les nuances politiques ont fourni des ora-
teurs de mérite. On voit dans les assemblées les 
socialistes rouge pur donner la main aux fer-
vents de la Croix-Bleue, les conservateurs bon 
teint fraterniser avec quelques radicaux irréduc-
tibles. Les opposants se taisent; ils pensent d'au-
tant plus, mais ils ne manifestent guère, ou 
manifestent d'une manière timide. Car la moindre 
contradiction est aussitôt écrasée. Toute la presse 
— à quelques très rares exceptions près — a 
emboîté le pas. Votons ! Votons ! Votons non ! 
Car il faut voter a non » pour maintenir la loi; 
«oui» pour l'abroger. Encore une bizarrerie de 
la journée de dimanche. Combien d'électeurs, de 
parfaite bonne foi, vont se tromper,? Il faut sup-
poser que l'erreur sera égale de part et d'autre 
et qu'il y aura compensation. 
Il y a quinze jours, je vous aurais prédit, à 
coup sur, l'échec de la loi. Aujourd'hui la chose 
est moins certaine. La campagne active et habile 
menée en sa faveur ramène beaucoup d'indécis. 
Les conférenciers glissant sur les défauts et les 
contradictions, se placent sur le terrain des 
principes ; et là certes ils sont dans une forteresse 
inexpugnable. 
Tout le monde est d'accord lorsqu'ils tonnent 
contre l'alcoolisme ; on applaudit quand ils par-
lent du repos hebdomadaire indispensable à l'or-
ganisme humain ; les idées humanitaires ont chez 
nous de nombreux adhérents. Ainsi agrémentée, 
parée, embellie, la loi gagne beaucoup. De hauts 
patronages s'exercent en sa faveur. Peut-être 
tant de zèle aurait-il sa récompense. 
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Sera-ce un mal? Certes non? L'idée était ex-
cellente. On n'a pas réussi à l'appliquer parfai-
tement du premier coup. Mais on a fait un effort. 
C'est déjà quelque chose. La loi ne peut faire 
aucun mal, nuire à qui que ce soit. Voilà un 
point acquis. On fera davantage plus tard. Les 
critiques très justifiées montreront à nos légis-
lateurs qu'ils ont mieux, beaucoup mieux à faire. 
Mais ce qu'ils ont fait n'est pas sans mérite. Quel 
que soit le résultat de la votalion, nous leur en 
saurons gré. 
Si elle subsiste, nous souhaitons que cette loi 
ne soit pas appliquée d'une façon arbitraire et, 
maladroite, comme elle l'est aujourd'hui dans 
plusieurs endroits. Un exemple entre cent. L'au-
tre dimanche, une bande de cyclistes débar-
quent dans une petite ville des bords du Léman: 
Ils viennent de Genève, ils ont soif et faim. La 
loi les autorise, en qualité de voyageurs à se res-
taurer; elle autorise également l'hôtelier à les 
servir. Celui-ci leur réclame.... leurs billets de 
chemin de fer! — Mais nous n'en avons point, 
répondent les touristes. La force de nos jarrets 
nous a conduits ici et non la locomotive.— L'hôte 
fut inflexible: pas de billet, pas de victuailles; 
ils durent se serrer la ceinture en attendant 
mieux ! 
L'Exposition de Porrentruy 
A u m o m e n t o ù p a r a î t r o n t ces l ignes , 
l 'Expos i t i on agr icole et indus t r i e l l e de Por -
r e n t r u y au ra o u v e r t ses p o r t e s . O n n e lira 
pas sans in t é rê t l 'art icle q u e consac re Le 
Pays, à cet te mani fes ta t ion d u travail agri-
cole et i ndus t r i e l . 
L'Exposition de Porrentruy s'ouvrira samedi 
après-midi, vraie fête du labeur consciencieux et 
persévérant, témoignage brillant de la vie indus-
trielle, agricole, économique de notre petit pays. 
Dans quarante-huit heures, le public sera ad-
mis à visiter cette curieuse et importante exhibi-
tion des produits de notre terre d'Ajoie et des 
ingénieuses productions de nos usines. Sera-t-
on prêt? Nous l'espérons. On a fait un gros 
effort durant ces derniers jours et l'activité ne se 
ralentit pas. Au moment où nous écrivons ces 
lignes, entrepreneurs, comités et exposants sont 
en pleine fièvre de travail ; les menuisiers, les 
peintres, les décorateurs sont à l'oeuvre; on met 
la dernière main aux installations et aux débal-
lages, et l'on est émerveillé de la rapidité avec 
laquelle tout s 'arrange, se classe et se transforme 
comme à vue d'œil. 
Pour mener à bien une entreprise aussi consi-
dérable, il a été nécessaire de faire appel au con-
cours financier de la Confédération, du canton, 
des communes jurassiennes, des sociétés agri-
coles et d'utilité publique; tous ont tenu à hon-
neur de contribuer à la réussite de l'Exposition 
et il convient de les en remercier chaleureuse-
ment. 
Depuis de longs mois, les comités ont déployé 
un esprit d'activité et de dévouement auquel on 
doit aussi rendre hommage. Leur tache n'était 
pas aisée. Un des premiers problèmes qu'ils ont 
eu à résoudre a été celui de l'emplacement. Il 
n'était guère possible de trouver à Porrentruy 
même ou dans ses abords immédiats un espace 
d'un seul tenant, susceptible de recevoir toutes 
les installations nécessaires. Les vastes bâti-
ments de l'école cantonale, et des écoles pri-
maires, la cour du Collège, la place des Tilleuls 
et les terrains situés près du tir ont permis de 
distribuer convenablement les différentes sections 
de l'Exposition, tout en conservant à celle-ci un 
cachet d'unité et d'ensemble : on peut donc affir-
mer que le problème a été résolu aussi bien que 
possible. 
Nous devons encore exprimer notre reconnais-
sance aux nombreux exposants qui vont meu-
bler les constructions érigées à leur intention et 
qui les garniront des plus beaux produits du sol 
et des industries nationales. Ils ne regretteront 
pas leurs peines, nous en avons la conviction. 
Ils auront en tout cas le mérite d'avoir préparé 
à nos paysans, à nos artisans, à nos industriels 
d'admirables salles d'études pratiques. 
L'idée d'organiser à Porrentruy une exposition 
agricole et industrielle avait déjà pris corps en 
1898. On espérait la réaliser pendant l'automne 
et les comités s'étaient déjà mis à l 'œuvre, mais 
l'àpreté des luttes politiques de cette année-là, 
année d'élections très disputées au Grand Con-
seil, à la préfecture et au tribunal de district, fit 
abandonner ce projet à la dernière heure pour 
des motifs d'opportunité. Au printemps dernier, 
une heureuse détente s'étant produite dans les 
rapports entre les deux principaux groupes po-
litiques, on a pu songer de nouveau à l'œuvre 
longtemps désirée et on est sur le point de la 
voir réussir grâce à l'entente et au concours de 
tous. Les deux grands partis politiques, confon-
dus depuis plusieurs semaines dans un môme 
zèle pour l'entreprise commune, s'y sont ren-
contrés sur un pied d'égalité et y ont vécu côte 
à côte en bonne intelligence. 
Il y avait longtemps que la population brun-
trutaine ne s'était sentie une famille unie, heu-
reuse de vivre en paix avec elle-même. Presque 
tous ses membres ont collaboré à l'Exposition, 
soiteomme organisateurs, soit comme exposants, 
les uns par leurs conseils ou leurs critiques, le 
plus grand nombre par l'intérêt qu'ils y ont 
porté et par leur coucours sympathique. Nous 
formons des vœux pour que celte bonne harmo-
nie continue à régner pendant toute la durée de 
l'Exposition et que celle-ci devienne même une 
occasion de rapprochement plus intime et plus 
vrai. 
Puisse surtout la belle manifestation indus-
trielle et agricole qui se prépare provoquer une 
saine émulation entre les producteurs de notre 
pays, réveiller les initiatives fécondes et faire 
connaître au loin les ressources multiples qu'of-
frent l'activité et l'intelligence de nos fabricants 
et de nos cultivateurs. 
Le 4 octobre prochain, les délégués du Conseil 
fédéral, des Chambres, du Grand Conseil et du 
gouvernement bernois honoreront de leur visite 
l'Exposition de Porrentruy. Nous ferons de notre 
mieux pour qu'ils comprennent que notre popu-
lation entière s'associe à cette solennité juras-
sienne et pour qu'ils emportent de notre cité un 
bon souvenir. 
C'est du reste à tous les visiteurs du Jura , de 
l'ancien canton de Berne, des Etats confédérés, 
de France et d'Allemagne que nous souhaitons 
la plus cordiale bienvenue. Puissent-ils venir en 
foule, non seulement pour étudier notre vie agri-
cole et industrielle, mais pour renouveler en 
même temps leurs vieilles relations de combour-
geoisie et d'amitié ! i 
CHILI 
E x t r a i t d u r a p p o r t c o m m e r c i a l d u c o n s u l 
g é n é r a l s u i s s e £ V a l p a r a i s o , M . L u i s - E . 
S i n n , s u r l ' a n n é e 1 9 0 1 . 
Importation de la Suisse. Elle apparaît, 
d'après la statistique officielle de bien peu d'im-
portance et j 'estime que les mêmes causes que 
j'indiquais dans mon rapport sur l'année 1899 
subsistent encore ; c'esl-è-dire, que la statistique 
ne reflète pas les véritables chiffres du commerce 
de la Suisse avec le Chili, parce qu'une bonne 
partie des marchandises à destination de celui-ci 
figurent sans doute sous la rubrique de prove-
nance des pays maritimss où elles ont été em-
barquées. Un simple coup d'œil sur quelques 
articles dans la fabrication desquels la Suisse 
excelle et a peu de concurrence, peut nous en 
donner la preuve : 
Importation totale 
Quantités Valeur 
Fromage kg 97,799 Dl. 78,180 
Bijoux fins . . . . colis 348 » 385,622 
. colis 44 
. pièces 25,163 
12,411 
96,157 
Pierres fines . 
Montres métal 
Montres or . . . . pièces 4,903 » 139,326 
Montres argent . . pièces 6,071 » 100,163 
Broderies et applica-
tions sur coton et fil kg 25,835 »411,152 
Papeterie, estampes, 
photographies, etc. kg 734 » 6,444 
Pendules, réveils, 
horloges, etc. . . pièces 18,114 » 65,484 
Fromage 
Bijoux fins . . . . 
Pierres fines . . . . 
Montres métal . . . 
Montres or 
Montres argent . . . 
Broderies et applica-
tions sur coton et fil kg 
Papeterie, estampes, 
photographies, etc. kg 
Pendules, réveils, 
horloges, etc. . . pièces 
Dollars 1,304,939 
Importation de la Suisse Quantités Valeur 
kg 707 Dl. 566 
colis 79 » 43,183 
colis 2 » 510 
pièces 1,519 » 5,584 
pièces 501 » 15,823 










soit environ le O'/s pour cent de la valeur officielle 
totale des dits articles. 
Exportation du Chili pour la Suisse. La 
statistique officielle n'en fait pas mention. 
Tarif douanier. Le tarif en vigueur en 1899 
l'est encore aujourd'hui tant pour ce qui regarde 
l'évalution officielle des marchandises que pour 
les droits d'entrée qui y sont mentionnés. 
Chemins defer et voies de communication. 
La construction de lignes de chemins de fer a 
été poursuivie en 1901 mieux qu'on aurait pu 
l'espérer en présence de l'état précaire du trésor 
public. Les neuf lignes en construction, de 
Pueblo Hundido à Inca de Oro, Animas à los 
Pozos, Serena à Rivadavia, Choapa à Ulapel, 
Alcones à Cardenal, Tunnel de l'Arbol, Talca à 
San Clémente, Pitrufquén à Loncoche, et Lon-
coche à Anlilhue, avec un total de 373 km, ont 
été continuées, mais aucune d'elles n'a pu être 
terminée. Des arpentages et études préliminaires 
pour la construction de 2500 autres km de voies 
ferrées ont occupé de nombreux ingénieurs au 
service du gouvernement. Finalement il a été 
fait de gros achats de matériel roulant pour rem-
placer en partie le matériel actuel et subvenir 
aux besoins des nouvelles lignes ; les fabriques 
américaines ont spécialement bénéficié de ces 
achats : je ne sais si nos fabriques de matériel 
pour les chemins de fer pourraient concourir 
avec celles des Etats-Unis, vu la distance et les 
frets maritimes et terrestres, mais j'ajouterai que 
de nouveaux achats sont probables pour 1903 et 
qu'il existe un projet de l'exécutif pour contrac-
ter l'aquisition de locomotives et wagons. 
Les recettes des chemins de fer se sont élevées 
à plus de 16 millions de piastres, quoique les 
frets et passages soient exceptionnellement bas. 
Par contre, les routes n'ont que fort peu joui 
de l'attention du gouvernement, attendu que 
pour la réparation de 246 de celles-ci, ayant une 
longueur total de 5000 km, il n'a été dépensé 
qu'un million de piastres dont une bonne partie 
a été absorbée par les routes qui nous mettent 
en communication avec la République argentine. 
Il faut aussi mentionner un débours de 650,000 
piastres pour la construction et la conservation 
de viaducs. 
En outre, il a été destiné doll. 78,000 pour des 
débarcadères et docks, 200,000 pour des travaux 
de défense contre la crue des eaux dans 17 villes 
et villages, 400,000 pour les mêmes travaux dans 
la capitale, et des sommes variables pour doter 
d'eau potable huit villes, finir les études respec-
tives dans neuf autres et mener à bonne fin di-
verses entreprises d'hygiène et de salubrité, pu-
bliques. 
Banques. L'ajournement de la conversion 
métallique n'a pas affecté leur stabilité; vu l'im-
possibilité de donner une statistique complète des 
opérations des 26 banques d'émission, je me 
bornerai à dire que 21 d'entre elles, avec un ca-
pital versé de 46 millions de piastres, avaient des 
dépôts pour 121 millions le 30 décembre écoulé. 
Elles présentaient en outre un fonds de réserve 
de près de quatre millions, des bénéfices à ré-
partir pour trois millions et avaient en dépôts 
soixante millions de piastres en cédules hypo-
thécaires. Il leur était dû pour avances et valeurs 
en portefeuille 132 7» millions; leurs caisses ren-
fermaient en métalliques six millions et en papier 
monnaie d'émission fiscale 17 millions de piastres. 
Taux de l'intérêt et de l'escompte. Sans va-
riation depuis mon dernier rapport, sauf pour les 
avances en comptes-courants dont l'intérêt est de 
9 au lieu de 8°/°- Ce petit renchérissement pro-
vient du manque de numéraire. 
Assurances. Dans mon rapport de 1899 je 
faisais remarquer que l'exécutif avait proposé 
aux chambres un projet de loi pour favoriser les 
compagnies nationales d'assurances contre l'in-
cendie et les risques maritimes. Ce projet, qui 
effectivement leur a été présenté n'a pas encore 
été discuté, le corps législatif s'occupant beau-
coup plus de politique que de l'expédition des 
affaires importantes qui sont soumises à ses déli-
bérations. 
Mes prévisions sur la prospérité éventuelle des 
compagnies récemment formées se sont en grande 
partie réalisées; leur marche est difficile et les 
bilans qu'elles présentent offrent peu d'intérêt 
aux capitalistes; il est possible et même probable 
que lorsque la loi sur les compagnies étrangères 
sera votée, celles-ci devront ou élever leurs pri-
mes d'assurance à cause des fortes contributions 
qu'elles auront à payer, ou en partie se retirer, 
laissant ainsi un plus grand champ d'action aux 
compagnies nationales. 
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Appareils électriques en Russie 
Dons un rapport récent, le consul des Etats-
Unis à Odessa signale que l'emploi de l'électri-
cité a fait de grands progrès en Russie, où la 
demande se développe encore constamment et 
où l'industrie locale n'est encore à même de 
fournir qu'une faible partie des appareils électri-
ques pour la traction, la force motrice, l'éclai-
rage, etc. Ce pays constitue donc actuellement 
un débouché très important pour les construc-
teurs étrangers. Afin d'obtenir une partie des 
commandes, le consul américain conseille aux 
fabricants étrangers d'établir en Russie des suc-
cursales ou dépôts, dirigés par des hommes com-
pétents connaissant les langues russe et alle-
mande. Jusqu'à présent, ce sont les maisons 
allemandes qui ont fourni la majeure partie des 
appareils électriques en Russie, où elles obtien-
nent la préférence, d'abord parce qu'elles ont 
des agents sur place et ensuite parce qu'elles 
accordent de grandes facilités à leurs clients. 
Enquête sur le chômage dans l'industrie 
horlogère au Locle 
Ensuite d'une motion déposée au Grand 
Conseil par les députés socialistes, la Cham-
bre cantonale du commerce, de l'industrie 
et du travail, a été chargée de faire une 
enquête pour déterminer l'intensité de la 
crise que subit l'industrie horlogère. 
Pour ce qui concerne le Locle, il était 
rentré au 2 juillet 1902, 59 bulletins d'ou-
vriers ayant totalement ou partiellement 
chômé. 
L'Union ouvrière estimant que ces ren-
seignements n'étaient pas complets et ne 
pouvaient donner une idée de l'intensité 
de la crise, a fait distribuer dans les ate-
liers et à domicile des bulletins, en invitant 
chacun à les remplir pour donner plus de 
valeur à la statistique sur cette importante 
question. 
Il m'est parvenu 32 nouveaux bulletins, 
ce qui porte à 91 le chiffre des chômeurs 
qui me sont connus. 
D'après le recencement, le nombre des 
ouvriers et ouvrières occupés au Locle 
dans l'industrie horlogère est de 23G8. 
En dehors des renseignements qui me 
sont parvenus, l'Union ouvrière a appris 
directement de ses membres que : 
100 monteurs de boites environ ont chô-
mé 4300 journées valant fr. 2o,000. 
105 graveurs ont chômé 4800 journées 
valant fr. 2«,000. 
10 émailleurs ont chômé 780 journées 
valant fr. 3,124. 
5 mécaniciens ont chômé 300 journées 
valant fr. 1,440. 
30 faiseurs de pendants ont chômé 240 
journées partielles valant fr. 1,400. 
Au total 250 chômeurs pendant 10480 
journées produisant une perte de 5(5,904 
francs. 
Pour les 91 ouvriers m'ayant remis leurs 
bulletins, la perle est, du 1e r janvier à lin 
juillet 1902 : 
Pour 82 ouvriers, G241 journées à fr. 4, 
fr. 24,964. 
Pour 9 ouvrières, 932 journées à fr. 2, 
fr. 1,864. 
Au total, 7173 journés de 91 chômeurs, 
représentant une perte de fr. 26,828. 
11 y a dans ce chiffre de 91 : 55 mariés, 
36 célibataires. 
Le chômage est partiel depuis 3 à 6 mois 
dans 46 cas ; il est complet depuis 15 jours 
à 2 mois dans 45 cas. 
Classés d'après l'âge, il y a 11 chômeurs 
qui n 'ont pas 20 ans, 63 de 20 à 49 ans, 
17 de plus de 50 ans. 
Enfin 12 ont un commerce ou s'occupent 
d'agriculture à côté de leur profession 
d'horloger. 
Les demandes formelles de secours ont 
été peu nombreuses.
 ;, 
La Commission d'Assistance est inter-
venue pour autant que l'âge ou les circons-
tances spéciales faisaient rentrer les sollici-
teurs dans sa sphère d'activité. _x_--"*" 
Le Bureau de Travail s'est occupé à 
chercher du travail pour ceux qui en man-
quaient, tâche très difficile ; aucune offre 
ne lui étant faite, il a accordé quelques se-
cours. 
Tout en reconnaissant qu'il y a eu des 
pertes sérieuses, et que beaucoup d'ou-
vriers ont réellement souffert, la compa-
raison du chiffre d'quvriers occupés au 
Locle avec celui des chômeurs qui nous 
sont connus, n'autorise pas le décourage-
ment. 
Certains indices font espérer pour l'au-
tomne une légère reprise. Espérant sur de 
meilleurs jours, je recommande aux inté-
ressés l'étude et l'organisation de l'assu-
rance contre le chômage. 
PAUL JACCAHD. 
Le Congrès des mineurs anglais 
Le Congrès des mineurs a discuté ven-
dredi la questions des revendications ou-
vrières. Il a commencé par celle de la 
journée de 8 heures. La discussion a été 
assez vive entre les délégués, quelques-
uns affirmant qu'ils ne sauraient garantir 
une production égale avec un nombre 
limité d'heures de travail. 
Colonie du Cap 
Il résulte d'une communication de la légation 
suisse à Londres que le ministère britannique 
des colonies a fait publier l'avis suivant : La loi 
martiale ayant été abolie dans la Colonie du Cap. 
il n'est plus besoin de permis pour pouvoir y dé-
barquer. Les permis, néanmoins, demeurent obli-
gatoires pour le Natal, le Transvaal et l'Orange, 
et ils doivent, pour le Transvaal et l'Orange, être 
visés au port de débarquement par les représen-
tants de ces colonies. 
Nouvelles diverses 
Consulats . •— Le Conseil fédéral a accordé, 
en date du 19 septembre, l'exéqualur à M. 
Henri Wiswald, consul général du Guatemala, 
en résidence à Genève. 
La civilisation au Japon. — Parmi les 
conquêtes de la science moderne, le télégraphe 
et le téléphone sont peut-être les deux inventions 
que le Japon s'est appropriées le plus facilement. 
Un rapport officiel, relatif à l'exercice 1900-
1901, nous apprend qu'au pays du Soleil levant le 
développement du réseau télégraphique atteint 
aujourd'hui 0,038 ris— le «ri» vaut 4 kilomè-
tres en chiffre rond — et que le nombre des 
dépèches transmises s'est élevé à près de 17 
millions, ce qui représente une moyenne de 
35,04 dépèches par 100 habitants. En outre des 
lignes terrestres, le Japon possède un réseau 
très complet de cables sous-marins. 
Quantaux communications téléphoniques, elles 
sont de plus en plus actives. Le réseau japonais 
comprend actuellement 18,068 abonnés, et le 
gouvernement vient de faire inscrire au budget 
une somme de 5,000,000 de yens (25,000.000 
francs) pour son extension aux îles Tokokou, 
de Chugokou, et à trente-cinq villes principales 
de l'archipel nippon. 
Variété 
La conquête de l'air. 
Nos journaux, qui prennent peut-être leur 
désir pour la réalité, affirmaient l'autre jour 
avec la pointe habituelle d'orgueil britannique 
que la grosse question de la « conquête de l'air» 
venait d'être résolue par un Anglais. 
Vendredi dernier, à quaLre heures de l'après-
midi, M. Stanley Spencer, un de nos aéronautes 
les plus en vue, était parti du palais de cristal 
dans son ballon dirigeable, que tout le monde 
pouvait voir quotidiennement dans le palais, où 
il se livrait à une série d'expériences. 
Ce ballon qui, au dire de son inventeur n'a 
rien emprunté à ceux de M. Santos Dumont à 
la forme de la baleine connue sous le nom de 
« baltle-nosed », c'est-à-dire que son avant est 
plus large que son centre et que le ballon se 
4-èfmine en pointe, comme le col d'une bouteille. 
Sa longueur est de 75 pieds et son diamètre de 
20 pieds à l'avant et d'environ cinq pieds à l'ar-
rière. 
L'enveloppe est montée sur un châssis en bam-
bou. La nacelle est suspendue à environ dix pieds 
au-dessous du corps du ballon et porte un mo-
teur à pétrole « Sims » dont l'hélice, placée à 
l'avant, donne 250 évolutions à la minute. 
Les ailes de l'hélice, dont la courbe aurait été 
suggérée par sir Hiram Maxim, ont une enver-
gure de dix pieds et sont construites en minces 
planches de sapin. Le gouvernail est manœuvré 
à l'aide de cordes, et se compose d'une voile ten-
due sur un châssis de bambou. Ce gouvernail 
n'est pas placé comme dans un navire à l'arrière, 
mais directement sous l'aérostat entre ce dernier 
et la nacelle qui porte le moteur. Le tissu de la 
voile est le même que celui de l'aérostat. 
Après avoir atteint une hauteur d'environ 300 
pieds, juste suffisante pour lui permettre de pas-
ser au-dessus des tours du palais, le ballon, sans 
dévier de sa course, a parcouru environ un mille 
(1009 mètres), puis, sous l'action de son gouver-
nail, l'aérostat a successivement obliqué à droite 
et à gauche. Au-dessus de la station deClapham, 
M. Spencer, qui était seul dans la nacelle, a fait 
évoluer son aérostat avec une très grande facilité, 
semble-t-il. 
Traversant la Tamise à Chelsea, le ballon a 
passé au-dessus de l'Exposition de « Earls Court», 
dont les visiteurs affirment avoir très distincte-
ment perçu le bruit du mécanisme. Puis, passant 
au-dessus d'Ealing, le ballon est allé atterrir à 
Eastcots, près de Harran, d'où M. Spencer a 
télégraphié que sa descente s'était accomplie dans 
les meilleures conditions. 
L'aéronaute calcule qu'il a, de 4 h. 15 à 6 h. 35, 
couvert une distance de 30 milles, soit 45 à 40 
kilomètres, alors que M. Santos Dumont n'a 
jamais dépassé 10 à 12 kilomètres. 
M. Spencer aurait affirmé aux « interviewers» 
qui ne lui ont pas manqué, que son ballon, 
pourvu d'une vitesse de 7'/2 milles'à l'heure, 
avait évolué contre le vent, qui, le jour de son 
expérience, avait une vitesse de 5 milles à l'heure. 
L'appareil dont il s'est servi était construit pour 
un temps calme, son moteur ne pesant que 200 
livres. 
En augmentant la force de son moteur et aussi 
son poids, M. Spencer affirme qu'il pourra lutter 
contre le vent, même si celui-ci avance à raison 
de 30 à 35 milles à l'heure. Ce qui est déjà bien 
joli. 
Pour obtenir la vitesse utile de l'aérostat, il 
faudrait soustraire la vitesse du vent des 35 mil-
les à l'heure du moteur. 
Malgré le succès de cette expérience, il ne fau-
drait pas se hâter de conclure à la conquête défi-
nitive de l'air. 
(Du correspondant de Londres du 
Journal de Genève.) 
A propos d'une annonce 
Les lecteurs de la Fédération et l'administra-
tion du journal ont été désagréablement surpris 
par la lecture d'une annonce de « montre auto-
mate», qualifiée d'une façon qui n'aurait jamais 
dû trouver place dans nos colonnes. 
Ladite annonce a été remise, au dernier mo-
ment, par son auteur, à l'agence fermière de nos 
annonces et l'employé auquel elle fut remise, 
l'enregistra et la transmit à l'imprimerie sans la 
lire, contrairement à la règle constamment sui-
vie. 
Quant à l'auteur même de l'annonce, il écrivait 
spontanément à l'agence, le 25 courant, que son 
correspondant avait fait erreur et qu'il s'agissait 
d'automates « ccmiques », les seuls qu'il fabri-
que. L'Administration du journal. 
Cote de l 'argent 
du 2j Septembre igo2 
Argent fin en grenailles . . fr. 91.— le kilo. 
Argen t fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 93.— le kik . 
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Manntet« in Cartonnages 
EN TOUS GENRES 
pour toute industr ie et pour tous pays 
L'Industrielle SOCIETE ANONYME Maison 
jondce en iSSj 
M é d a i l l e s a u x E x p o s i t i o n s u n i v e r s e l l e s 
de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
La plus impor t an te des fabr iques de 
CARTONNAGES * 
* POUR L'HORLOGERIE 
Exécution prompte et soignée de tous les 
car tons, étuis , etc., se rappor tan t à cet te industr ie , 
à des prix défiant tonte concurrence. 
La section des car tonnages pour l 'Horlogerie occupe 
à elle seule 65 ouvriers e t ouvrières . (H 4343 F) 1873 
Directeur général : H. SchmidUll. 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i fo o u r g . 
le Inl'i 
SVjßTnJ' 
ïïiEti AODERNES. PATINES* 
Fabrique de pierres fines pour horlogerie 
en t o u s g e n r e s , quelle qual i té et quant i té que ce soi t 
H N S p é c i a l i t é de t r o u s o l ives 2743 
Môme adresse à vendre 
un lot de 15,000 gr. boston, llmc qualité à fr. 6 le 100 
A. STERN, Cressier 
Ed. Kummer 
Fabrique d'Ebauches a B e t t l a c h (Soienre) 
Finissage Remontoirs en fous genres 
\ syst. ROSKOPF en: 
17, 19, 21 et 24" cal. plein, hautetir habituelle, sans 
secondes, avec petites secondes et secondes au 
centre. 
19 et 21"' mouv* bas, avec et sans secondes. 
19 et 21"' savonnette à targette, avec et sans secon-
des, hauteur habituelle et mouv1 bas. 
Qualité soignée — Derniers avancements 
Interchangeabilité obtenue par procédés mécaniques perfectionnés 
il 2480 c ( S y s t è m e a m é r i c a i n ) 2664 
PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE! 
Production journalière : 2000 pièces de itubKUUl. 
La fabrique ne fait pas la montre. 
Fournitures complètes pour l'Horlogerie 
et la mécanique 
W. Hummel Fils 
CHAUX-DE FONDS 
O U T I L S ET M A C H I N E S A M É R I C A I N S 
pour fabriques d'horlogerie et mécaniciens 
Seul c o n c e s s i o n n a i r e pour la Suisse des outils de précision 
L. S. S t a r r e « Co. 
Machine à tarander 
L'arbre est trempé dur et 
meule, les frottements de môme. 
L'arbre est percé tout le long 
et les tasseaux sont fixés au 
moyen d'une broche qui le tra-
verse. 
La plateforme est mobile pour 
permettre de tarauder sur le 
bord. H 941C 2267 
L'arbre est entraîné par friction 
dans les 2 sens. 
Avec un renvoi à 2 poulies, 
<*-^ri- •••"- i la machine peut être actionnée 
^""=pï au pied ou au moteur. 
Tours: Cataract, Stark, Boley, Lorch et Wolf-Jahn. 
LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
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FRITZ 6RANDJEAN 
Fabrique d'Ebauches au Locle (Suisse) 
• — — • 
Spécialité : 
Finissages Roskopf 
reconnus par leur qualité, supérieurs aux diffé-
rents produits de ce genre, grâce à un Outillage 
américain nouvellement installé. 
petite fabrique pouvant fournir l'ébauche à 
différents degrés d'avancements, tels que : 
1° fier tissage et pierres garantis d'une inter-
changeabilité parfaite au 1/m de m/ra. %'emploi du 
pivotage sur jauges n'offre plus aucune difficulté. 
2° (Ebauche plantée achevée avec pitons et 
clefs posés. 
%'ébauche est très goûtée spécialement pour 
les genres bon courant et soignés, quoique d'un 
prix défiant toute concurrence. H 2534 C 2682 
Fabrication f C A D R A N S très variés 
Fonds de boites émail 
Nouveau genrö de décors sur cadrans et fonds 
— = = = g e n r e t a p i s s e r i e — 
Grande variété de cadrans à bosses flinquées, couleurs très variées 
H 7398 J Daniasquinage sur acier 2660 
Exportation J. T é l é p h o n e 
Meiniafeiotiire d'Horlogerie 
C O U L L E R Y & CIE 
wmÊmm F o n t e n a i s - P o r r e n t r u y • « • • 
Spéc ia l i t é de mont res à clefs anc res et cyl indres 
pour l 'Ang le t e r re , les Indes , l a Chine, l 'Orient 
e t l es Colonies. (H. 8582 J.) 1852 
H O R L O C E R I E S O I G N É E 
Grand choix de M o n t r e s égrenées p o u r Dames e t Mess ieur s 
Ii 1512 C Conditions spéciales à MM. les fabricants 
G E O R G E S - J U L E S S A N D O Z 
Successeur de Sandoz & Brci tmeyer et J" Galame - Rober t 
C H A U X - D E - F O N D S 
Fournisseurs des Montres argent du Tir fédéral, Neuchâtel 1898 
112 
H. MAGNENAT-LECOULTRE 
S e n t i e r (Suisse) 
La plus grande fabrique ne faisant uniquement que la répétition et ses 
complications offre nouvelles montre (Le R i s o u d ) répétition '/i en 
18 lignes, lépine, calibre américain et autres. 2649 
17 lignes, savonnette, '/< et minute petit rouage silencieux. 
Avantageux et garantis. H-2454-C 
Représentant pour Chaux-de-Fonds : 
M. Léon DPOZ, Leopold Rober t 82. 
P O I N Ç O N S E T E S T A M P E S 
p o u r o u v e t t o s e t b o i t e s d e m o n t r e s 
Harpes de labrip et leur enregistrement ai Bureau fédéral. 
Déjà 3000 marques ont été déposées par mon 
entremise et gravées dans mes ateliers. 
F . H O M B E R G , graveur- médailleur 
Î O M é d a i l l e s e t D i p l o m e s H Y Berne 2028 
S 
SB 
ATELIER DE RÉGLAGES BREGUET 
H 2751 C en tous genres 2751 
LUCIEN GRISEL 
12, Serre La Chaux-de-Fonds Serre, 12 
Réglages pour Bulletins d'observatoires 
S p é c i a l i t é : Réglages à la machine, avec ou sans platine 
« 
m 
S p é c i a l i t é d ' i m p r e s s i o n s 
pour l'Industrie et lé Commerce de l'Horlogerie 
Esquisses de grand effet 
A r t n o u v e a u , A r t c l a s s i q u e , F a n t a i s i e s » - ; 
p o u r c a r t o n s de m o n t r e s , v u e s d ' é t ab l i s sement s , 
m a r q u e s de fabr ique , etc. , en u n e ou p l u s i e u r s c o u l e u r s 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Ad S'cb veizer- Scbatzmann 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Montres Panoramiques 
H 2479 C r{> Brevetées 2663 
avec plusieurs portraits tournants. 
Grandes et petites pièces 
en boites argent, acier et nickel. 
Montres acier fantaisies ponr Dames 
SOCIÉTÉ SUISSE DES SPIRAUX 
(Fondée par 400 fabricants d'horlogerie et régleurs) 
Bureaux à LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière, 37 
H173 G M a r q u e d e f a b r i q u e 2027 
Spiraux t r empés / J ! Médaille d 'or 
Spi raux Excelsior 
Sp i raux cyl indriques 
S p i r a u x m o u s ^lËËlB \ & F a b r i q u e s à G e n è v e 
S p i r a u x a n t i m a g n é t i q u e s . _ .. ^ - e t C h a u x - d e - F o n d s 
d é p o s é e 
Expos i t ion Un ive r se l l e 
Paris 1900 
m M JÉHÉW 
^^^^mx^ W*&. ^ (g[K]/«"@II°M@§ 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 S 4 S 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pièces a Ciel et Remontoirs en tone genres, Ancre et Cylindre, a Terre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, couvrc-roclicts, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et a / i platines 
Spécialités en tons genres, ponr tons pays : Boston, Roskopf, Seconde an Centre, et«. 
— P i è c e s à C e r c l e s e t à C a l o t t e s — 
& Etude et en t repr i se de Calibres genres spéciaux <o 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
J 490 H 2083 ' 
i iM«-nn 
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G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris1900 
P A U L D I T I S H E I M 
Fabr ique d'Horlogerie 
i l , Rue de la Paix, à L a C h a u x - d e - F o n d a 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijoux 
MONTRES UNIES POUR DAMES (H 368 C) Chronomètres de poche 2079 
Chronomètres de hord (Deck Watches) 
a8 Récompenses de î" ordre dans dernières Expositions et Prix généraux de iSgy, iSgS-igoi, aux Concours de Chronomètres de l'Observatoire astronomique. 
F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E 
PAUL MEYRAT 
^ 
3, Rue de la Paix C h a u x - d e - F o n d s Rue de la Paix, 3 
Montres simples et compliquées 
I jk H 2517 C en tous genres et pour tous pays. 2679 
o 
FABRIQUE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
L. COULON & CIE, PORRENTRUY 
à 22" Remontoirs cylindres de 1Q" 
n_ ' '„1-i'n de montres à clefs cylindres de 16 à 
optJuldlllub 22 lignes dans différents calibres. 
Qualité courante soignée, en argent, acier et métal. 
1958 Echantillons sur demande. H. 9549 J 
LITHOGRAPHIE - IMPRIMERIE 
Médailles d'or [ DECKELMANN Maill8sd'ar9ent 
# E. Beyeler, suée. # 
Phototyphie "~"*"' Chromolithographie 
SPÉCIAL ITÉ DE RÉCLAMES HORLOGÈRES 
(H 2812 C) F a b r i q u e de Reg is t res 2769 
Chauffage « l'eau chaude 
et à la vapeur 
pour toutes les maisons neuves et anciennes 
ainsi que pour toutes sortes de bâtiments. 
Heinrich BERGHTOLD 
H999Z THALWEIL près Zurich 2i64 
Huile S I N C D O L O 
II3255C Qual i t é extraf ine p r m o n t r e s . *800 
Huile pr Barillets. Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
Fabriquées pa r JLtf. M U ^ A l ; 
fabric, d'horlogerie soignée, CHAUX-DE-FONDS. 
L e s 
Poulies fendues 
en bois 
sont b i e n m e i l l e u r m a r -
c h é , assurent une adhésion 
plus parfaite des courroies et 
sont j u s q u ' à 70«/o p l u s l é -
g è r e s que les poulies en 
fonte. II1417 G 2380 
Adap ta t ion a d m i r a b l e à 
f a b r i c a t i o n de p ièces 
d ' h o r l o g e r i e . 
Stock fort bien assorti à 
Zurich. 
Demandez p r o s p e c t u s et 
prix-courant. 
J . -C . BRUGGER & C° 
ZURICH III 
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N E U C H A T E L 
Fabrique de C l i chés t y p o g r a p h i q u e s en tons genres 
pour Catalogues, Illustrations, etc. 
Spécialité de reproduction de montres, machines, etc., 




Clichés pour marques de fabriques 
H 1750 C 
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LJEÄNNERET-WESPY 
Numa Droz, 35, CHTO-DE-FONDS 
Interchangeabilité obtenue 
par procédés mécaniques per-
lectionnés. Levées couvertes 
soignées et ordinaires. — En-
treprend par série à un prix 
déliant toute concurrence. 2015 
Force Electrique 112:13c Telephone 
Fabrication d'Horlogerie 
2137 pour tous pays II550 G 
JULES JUNOD 
Rue Tète-de-Bang, 31 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Montres or, arg., acier et met. 
Remontoirs de 9 à 19 lig., Cylindre 
Spécialité de fantaisie, 
cœur s , c a r r é e s , feuil lages, 
et octogones, etc. en 10 et 
11'", or, arg. et acier, et Re-
montoirs 18'" ancre. 
C. Jéquier - Borle 
F l e u r i e r 
Fabrique de Boîtes 
argent,' métal et acier 
Ins ta l la t ion moderne 
Fabrication par procédés 
mécaniques perfectionnés 
2072 
Ä. Adam, Chaux-de-Fonds 
Assortiments ancres lev. vi-
sibles et mobiles en tous gen-
res depuis^ 9'". 2148 
Bonne qualité. I1-55S-C 
Spécialité de visibles fixes 12'" 
sur calibre Fontainemelon. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
IRÉNÊEAUBRY 
3167 24, Rue du Grenier, 24 (HG22C 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité de montres bre-
vetées marchant 8, 15 et 
30 jours, depuis 14 à 20 lig., 
et 30 à 42 lig., genres 
nouveaux et soignes, régla-
ges supérieurs. Seconde an centre. 
| Roskopf 
de 14 à 21 lig., tous genres de 
boîtes, montres automatiques 
ancre, lép. et sav. 19'" marque 
S a l v a soigné ; prix réduit. 
P . S a u c y , Bienne (Milieu 7). 2142 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
2210 nom- tous pays (H813C 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone Maison fondée en 1850 Téléphone 
VENTE PUBLIQUE 
L u n d i , 6 o c t o b r e 1902, dès les 9 h. du matin dans 
l'atelier rue du Milieu, N° 27a, à B i e n n e , seront exposées 
à une vente aux enchères publiques : 
environ 2000 montres prêtes, 
en argent, métal et acier, plusieurs grosses mouvements 
prêts, ainsi que des fournitures diverses, provenant de la 
fa i l l i t e H. G r U n b e r g . H. 2793 C. 2761 
Conditions favorables. 
Pour renseignements s'adresser à l'administrateur soussigné. 
• Bienne, le 24 septembre 1902. 
Lii thi , notaire. 
H L Favre & CX Ponts-Martel W: » 
Balanciers 
compensés et façon compensés 
sane concurrence comme qualité et tiEnlactnre 
Production : ÎOOO p a r jour 
(H 1169 C) E X P O R T A T I O N 2313 
|^r* Fabrique -Tpf 
Pour cause d'âge et de santé, M r Numa Châte la in , à 
T r a m e l a n , o f f re à r e m e t t r e , de g r é à g r é , à des 
conditions très avantageuses, la suite de son commerce 
d'horlogerie en pleine prospérité, consistant en un m o t e u r 
électr ique, machines et outil lages m o d e r n e s , ser-
vant à la fabrication d'ébauches et de la montre. Marques 
Postala et autres, renommées. Clientèle fidèle. Maison 
fondée en 1892, ayant toujours occupé 45 à 50 ouvriers. — 
Affaire exceptionnelle. — L'usine étant la propriété de 
la commune, tout le matériel peut être transportable. 
On s'intéresserait aussi à la fondation d'une Société 
p a r act ions. (H 8197 J) • 2730 
Pierres fines pour l'horlogerie 
M. J u l e s W i l l e n e g g e r , au L a n d e r o n , informe MM. 
les fabricants qu'il vient de s'établir au L a n d e r o n pour 
le vé r i f i a g e des pierres pour l'horlogerie. Par un travail 
prompt et soigné il espère mériter leur confiance et se 
recommande au mieux. H-2436-N 2753 
Jules WILLENEGGER 
CRACHOIRS HYGIÉNIQUES 
avec réservoir d'eau, emboutis, bien 
éma i l l és pour empêcher la propagation de 
la tuberculose dans les fabriques. 2173 
Demandez prospectus et échantillons, 
H 6 5 1 C J. ManGb - Stanb, à 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 475 
E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
172 Rokin 
A M S T E R D A M 
HOLLANDE 
2597 H 2214 C 
T o u s les fabr icants de 
montres 
à calotte 
sont pr iés d e donne r l eur 
a d r e s s e H 2795C 2763 
Case postale n° 269 
La Chaux-de-Fonds 
TERMINEURS 
de p ièces 19'" anc re é c h a p -
p e m e n t s f i x e s , sont pr iés 
de donner l eur a d r e s s e sous 
E2800C à MM. Haasenstein & 
Vogler, Chaux-de-Fonds. 2764 
Montres 
double faee 
en tous gen re s . — Spécial i té 
p o u r la T u r q u i e c l l ' O r i e n t . 
J ixlra bon m a r c h é . Bienfac-
t u r e i r r ép rochab le . H 2630 P 
J. D. Paupe, 
P o r r e n t r u y . 2762 On demande 
un b o n o u v r i e r d o r e u r , 
conna i s san t si poss ible le do-
r a g e de la bi jouter ie . Adres -
ser les offres a v e c copie de 
certificats et p ré ten t ions de 
sa la i re sous Ec-8662-X à l 'a-
gence d e publ ic i té Haasenstein 
& Vogler, Genève. 2765 
A remettre tout de suite 
F a M p e de Couronnes 
pour Remontoi rs 
Outi l lage neuf, t r a v a u x as -
su rés a u x q u e l s il ne peu t ê t re 
d o n n é sui te faute de fonds. 
Conv iendra i t à pe r sonne ac-
t ive d i sposan t de fr. 15,000.— 
Le v e n d e u r res te ra i t contre-
ma î t r e si on le dés i re . H 8665 X 
E . B a r r é s , 2766 
boul . d u Théâ t r e , 7, Q e n è v e . 
•* PARIS i878 
CHAUX-DE-FONDS 187.9 It 1881. 
. GENEVE 1896 & 1899, 
éléphone. 
COMPTABLE 
expé r imen té , d ' âge m û r , con-
na i s san t le f rançais , l 'alle-
m a n d et p a s s a b l e m e n t l 'an-
gla is et m u n i d e s mei l leures 
références , c h e r c h e p l a c e 
s t a b l e d a n s maison sé r i euse . 
P ré ten t ions m o d e s t e s . 
A d r e s s e r offres sous chiffres 
B.2784C. à l ' agence H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , C h a u x -
d e - F o n d s . 2760 
J.deGRAAN 
AMSTERDAM 
m5JC Singel 450 2205 
Achat au comptant de 
montres argent 
Un atelier de plantages 
bien instal lé , p o u r la pe t i te 
p ièce cyl indre 10 '" à 14 '" soi-
gné e t bon cou ran t pou r ra i t 
e n t r e p r e n d r e d e s p l an t ages 
auss i p a r fortes sér ies . 2o52 
R O B E R T S C H N E I D E R , ate-
lier de p l a n t a g e s , Madretsch 
(p r è s Bienne) . I1-1992-G 
F A B R I C A T I O N 
D ' H O R L O G E R I E 
soignée e t compl iquée 
S p é c i a l i t é : 
GRANDE SONNERIE 
système breveté 
R o u a g e s s i l e n c i e u x 
CALIBRE DÉPOSÉ 
V E R R E e t S A V O N N E T T E 
12 à 20 lignes 
CÉSAR RACINE 
2, Avenue du Nouveau Collège, 2 
LOCLE (Suisse) 
M É D A I L L E D ' O R 
GENÈVE 1896 
G R A N D P R I X 




Montres Hnit Jours 
tous genres , toutes g randeurs 
GINDRAT-DELACHAUX 
12, rue Léop. Robert, Cliaui- de-Fonds 
II 48 C 1987 
Fabrique d'Horlogerie 
Charles F ê r e flls 
Le Loele 
SfF~ Spécialité de genre Japon, 
Chine, Autriche, Allemand, Russe, 
en p ièces à clef et r emonto i r 
de 15 à 30 l ignes . 2706 
Mont res 24 lig. en tous genres 
a v e c boi tes de rn iè res nou-
v e a u t é s , s y s t è m e Roskopf, 
17 à 24 l ignes. H 2623 C 
Tou jou r s un g r a n d choix en 
s tock d a n s tous les ar t ic les , 
p e r m e t t a n t de l ivrer à r écep-
tion de c h a q u e c o m m a n d e . 
Montres niel de 16 à 20 lignes 
à des prix défiant toute concurrence. 
O n offre p o u r l 'exploi ter 
un modèle 
d e p i e d d e m o n t r e en 
méta l , du plus g rac ieux efTet. 
Pe u t servi r p o u r pendu le t t e 
de v o y a g e , ou répét i t ion p a r 
le p e n d a n t . 
On peu t se charger de les 
fournir à pr ix a v a n t a g e u x . 
Adres se r les d e m a n d e s sous 
chiffres J 2 6 9 3 C à l ' agence 
H a a s e n s t e i n & Vog le r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 2726 
MACHINES A RÉGLER 
les m o n t r e s en qua i , soignée 
ga ran t i e . R é p a r a t i o n s d e 
t o u s l e s s y s t è m e s . 2647 
Ed, LUTHY-HIRT, Bienne. 
Méd. d'arg. Tlioune 1899. Dem. prospect. 
J e u n e h o m m e , a y a n t fait 
son a p p r e n t i s s a g e d a n s u n e 
fabr ique d 'hor loger ie cherche 
emploi comme 2756 
commis-
correspondant 
d a n s u n e maison sér ieuse de 
la Suisse française. Références 
e t cert if icats de 1 e r o rd re à 
dispos i t ion . 
Offres sous chiff. Ao-2783-C 
à MM. H a a s e n s t e i n & Yog-
l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
Commis-horloger 
t rès sér ieux, actif, h o n n ê t e e t 
éne rg ique , c apab l e de faire 
l ' ouvrage d e d e u x , connais -
san t à fond la fabricat ion d a n s 
n ' impor te que l genre et pos -
sédan t les a d r e s s e s d e s meil-
leurs gross i s tes d 'Al lemagne , 
de Russ ie , d 'Aut r iche , offre 
ses se rv ices à fabr icant intel-
l igent . Offres soiis Uc-2774-C 
à MM. Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 2759 
Mécanicien de précision, 
expérimenté, actif et sé-
rieux, connaissant aussi 
le dessin, 2758 
cherche place. 
Offres sous chiffres 
B. 100 X. à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Grandes s o n n e r i e s 
Répétitions minutes 
Brevet 
. H. BARBEZÀT-BOLE, L o c l e . 
E — — — — — i i -m 
A remettre 
à pe r sonne so lvable , à Colmar , 
Alsace , ap r è s fortune faite, un 
magasin d'horlogerie 
p o s s é d a n t b o n n e clientèle de 
la ville et des env i rons . 
Offres sous chiff. B-2747-C 
à l ' agence de publ ic i té H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . • 2745 
A louer 
Les locaux s e r v a n t d ' a t e -
l i e r , d a n s la maison rue H a u t e 
5 e t rue de la Fon ta ine 4, I l l m 0 
é t age , sont à louer p o u r le 11 
n o v e m b r e p rocha in . Ceux-c i 
sont composés de 2 sal les et 
u n e pe t i te c h a m b r e . Au môme 
é t a g e , u n logement d e 2 
c h a m b r e s a v e c cuisine et dé-
p e n d a n c e s es t auss i à louer 
pour le 11 n o v e m b r e . 2754 
Rense ignemen t s sont four-
nis p a r l ' E t u d e d e n o t a i r e 
R u f e r à B i e n n e . 
OCCAS 
à vendre une s p é c i a l i t é l u c r a -
t i v e d ' i n d u s t r i e h o r l o g è r e , 
a s s u r a n t de b e a u x bénél ices ; 
out i l lage spécia l . Excel lente 
occasion p o u r un bon hor loger 
d i sposan t d 'un cer ta in capi ta l . 
Montan t de la s o m m e d 'acha t : 
cinq mille francs. 2750 
Adres se r offres, sous chiffr. 
C-2752-C à l 'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s -
Horloger-Yisiteur 
Un j eune hor loger , ma r i é , 
c apab l e e t éne rg ique a y a n t 
suivi les cour s théor iques et 
p r a t i q u e s d 'une école d 'hor lo-
gerie e t conna i s san t tou tes les 
pa r t i e s de la mon t r e s u r t o u t 
l e r e p a s s a g e es t d e m a n d é 
p o u r fabr ique d ' ébauches 
c o m m e 2740 
visiteur 
Ent rée a u p lus tôt. 
Adre s se r offres, certif icats, 
références sous chiff. Z-2739-C 
à MM. H a a s e n s t e i n & Vog-
l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
Dans une localité du Jura 
on offre 2734 
a louer 
pour en t re r tou t de sui te d e u x 
a t e l i e r s p o u v a n t occuper en-
vi ron 70 ouvr ie r s : l 'un de ces 
a te l iers es t o u t i l l é a v e c des 
mach ines m o d e r n e s p o u r la 
f a b r i c a t i o n d e s é b a u c h e s , 
c a l i b r e s n o u v e a u x e t t r è s 
a v a n t a g e u x p r pe t i tes et gran-
d e s p ièces , genres bon mar-
ché, t rès p e u de repr i se . S 'ad. 
s. chifT. K-8204-J à l ' agence Haa-
senstein & Vogler, St-lmier. 
Horloger-mécanicien 
actif et sé r ieux , e s t d e m a n d é 
t o u t d e s u i t e p o u r di r iger , 
d a n s une fabr ique , la pa r t i e 
des ac iers p o u r r emonto i r s et 
au t r e s m é c a n i s m e s . P lace 
s t ab l e . Adres se r offres sous 
H - l O O O - L à l ' agence d e pu-





L a f a b r i q u e d e g a l o n n é 
R I C H A R D M Ü L L E R à S a i -
g n e l é g i e r , d e m a n d e q u e l -
q u e s b o n s o u v r i e r s s y n -
d i q u é s , c o n n a i s s a n t l a 
p a r t i e à f o n d , 2752 
Offres p a r écrit ; inutile de 
se p résen te r s a n s p r e u v e s de 
capac i t é et mora l i té . ( I I—J) 
On demande montres 
18-19'" métal et argent ancre et 
cyl indre s y s t è m e i n t e r c h a n -
g e a b l e exige qual i té bon cou-
ran t , ainsi que 118/*-13'" lépine 
acier et s a v . a rgen t bon cou-
ran t . Adresse r offres et p r ix 
p a r g rosses s. R-2718-C à l 'a-




expér imen té , actif, connais -
san t p lus ieurs l angues cherche 
u n e p lace ana logue , ou com-
me gé ran t d e succursa le à 
l ' é t ranger , p o u r ma i son sé-
r ieuse . 2479 
S 'adresser sous chiffres 
R - I 7 7 7 - C à MM. H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 
23119 H 1239 C 
Horlogerie pour tous pays 
Montres avec et sans quaniïsms 
H490G depuis 18 à 50 lignes 2123 
Montres à quantième, 20 lignes, 
secondes au centre 
Remon to i r s 2 tours d ' h e u r e s 
et doub le face, gen re t u rc 
ARNOLD BERGER 
41, roe dû Grenier, Chaux-de Fonds 
G e n r e ang la i s 2155 
Boîtes ca lo t tes a v . cuv . sou-
dées ou non s. fourn. p r ê t e s à 
recev . l e m o u v . p a r ma i son sé-
r i euse . Echant i l l . I d e m genre 
tu rc . Offr. sous W575C à Haa-





Spécial i té : Mont res de d a m e s 
9-14 lig. ancre et cylindre 
Récompenses aux Expositions 
112121'. Nationales 2038 
Plaques turques 
Pitons Breguet 
H 2588 C t o u s g e n r e s 1625 
Fritz 6RÄNDJEÄN 
LE LOCLE 
FABRIQUE de BALANCIERS CYLINDRE 
dardène et nickel. 
S p é c i a l i t é b a l a n c i e r s p o u r 
m o n t r e s Roskopf . 
G. SCHNEEBERGER 
G r a n g e s (Soleare) 
1I2051C Téléphone n° 56 2567 
J e u n e h o m m e a u cou ran t 
des t r a v a u x de b u r e a u dés i re 
faire un . , ._. .. 2709 
volontariat 
d a n s fabr ique d 'hor loger ie . 
Adresse r offres e t condi t ions 
sous chifT. P-2631-C à MM. Haa-
senstein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 
P e r s o n n e s é r i e u s e ayant 
v o y a g é n o s c o n t r é e s p l u -




a n a l o g u e o u c o m m e 
c h e f f o u m i t u r i s t e d a n s 
i m p o r t a n t e m a i s o n . R é -
f é r e n c e s d e 1er o r d r e à 
d i s p o s i t i o n . 2767 
A d r e s s s e r o f f r e s s o u s 
C - 8 5 I 9 - J à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , S a i n t - l m i e r . 
Aloïs BRANDT, 
Berne , U l m c n w c g , 13 2168 
Brevets d'invention 
Harpes - Dessins - KMèlss. iic-isn-Y 
Montres ? ? 
Quel le fabrique l ivre, cont re 
p a i e m e n t comptan t , les meil-
l eures m o n t r e s bon m a r c h é ? 
Pr iè re d ' ad resse r l is tes de 
pr ix sous O . F . 1529 à Orel l 
Füss l i , Zurich. 2770 
Gebr. Rozendaal 
H o o r n (Hollande) 
A c h a t a u c o m p t a n t 
de m o n t r e s en or , a r -
gen t et mé ta l , IMOOC 19•§• 
"<476 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
BRAUNSCHWEIG & HIRSCH 
La Chaux~de~Fonds 
H215C 24, Rue du P a r c 20ISG 
Répétitions « A s t r a » à deux marteaux 
Boîtes en tous métaux 
très bon marché, fonctions irréprochables 
Pièce à Clef — Remontoirs 
Ancres, Cylindres, de 10 à 22 lignes 
O r , A r g e n t , A c i e r e t M é t a l 
„ J A N U S " ,EDEN " , LA VICTOIRE " 
Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 
V. DONZELOT, PORRENTRUY 
Usine hydraulique à C o u r f a i v r e (Jura Bernois) 
B a l a n c i e r s en nickel, dardène et façon comp. (II504 J) 2033 
A s s o r t i m e n t s r o u e s e t c y l i n d r e s , bruts et pivotes. 
T i g e s d ' a n c r e , a x e s de b a l a n c i e r s , bruts et pivotes. 
R e s s o r t s d e b a r i l l e t s , t a m p o n s bruts et pivotes. 
A igu i l l e s en tous genres, heures, minutes et secondes. 
P i e r r e s f inies : Rubis, grenat, vermeil, tous genres, moyennes, 6 trous, 
Roskopf, échappements. 
P l a q u e s s e r t i e s grenat et incassables. C o n t r e - p i v o t s . 
Ecue l les en tous genres. T e n o n s , p i eds , c a n o n s . 
Chev i l lo t s ronds et carrés. P o u s s e t t e s en tous genres. 
S p i r a u x , v i s se r i e , goup i l l e s pour boites et cuvettes. 
Fournitures spéciales pour horlogers-rhabil leurs 
VENTE EN GROS. — EXPORTATION POUR TOUS PAYS 
Albums et Catalogues illustrés sur demande 
SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE E L E C T A 
Ancienne Socié té d 'Horloger ie de Genève 
Fabrique du Ravin 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Montres 10'", 17 %"' et 19 
(12 size) 06 size) 
extra-plates à 2de 
Seules pièces extra-plates avec 
rouage et échappement de hauteur 
et grandeur normales. 
et 
Chronographes avec et sans comp-
teur. — Fonctions, marche et réglage 
garantis. (H 229 C) 2041 
Marque déposée : ELECTA 
J b 4 b j e . J b j e . J b J b 4 b J b . s e . < j e . j g . j b J b . s g . j b J b j g . J b J b J b . s e . J b J b 
J b J b 
f FABRIQUE DE CADRANS D'EMAIL % 





# J b 
•88« 
•se. 
W j b 
•as» j e . 
•as» 
«se. 
«as» j e . 
•88» j e . 
•88» j e . 
•88» j e . 
w je . 
•as» j e . 
•88» j e . 
•88» j e . 
•88» j e . 
•88» j e . 
•88» 
A. Schiffmann-Bourquin 
TÉLÉPHONE Toure l l e s No 25 
LA GHAUX-DE-FONDS 
TELEPHONE 
F O R C E E T L U M I È R E É L E C T R I Q U E 
EXPORTATION 
Installation moderne et complète 
Graveur et Rapporteur dans la maison 
Production journalière: 8000 cadrans 
SPÉCIALITÉS : 
j e . 
je . 
•98» j e . 
•88» j e . 
«BF j e . 
•88» 
2732 
Quantièmes — Phases de lunes 
Fondants bosses flinquées et opaques 
Cadrans blancs et fondants 
soignés et ordinaires 11-2703-C J b 
•88» j e . 
•88» j e . 
•88» 
LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 
jbJb . se . je . j e . j e . j e . j e . Jb je . je . JbJe . je . j e . j e . j e . jbJe . je . j e . j e . jb 
Usine électrique d'Horlogerie de Beau-Site 
Ancienne maison JULIEN BOURQIM, fondée en 1841 
FERDINAND BOURQUIN, SUCCESSEUR 
SI—Imier (Suisse) 
Chronographes simples et à compteurs de minutes 
COMPTEURS DE SPORT 
Spécialité : 
,LA POPULAIRE" 
excellente montre civile 
en 13, 16 et 19 lig. 
ancre, à verre et savonnette 
Qualité garantie. * 
* Prix modérés. 
J .Demander prix-courant détaillé. 
(H591JJ) 2042 
Speixin 'sclr |e Etu.is-Ka.brik 
GAINERIE ERNEST SCHMIDT, propriétaire GAINERIE 
E I S E N B E R G i. T h u r ( A l l e m a g n e ) 
H-136-C Fondée en 1853 E X P O R T A T I O N GUOS 
L a m e i l l e u r e s o u r c e p o u r 
T O U S G E N R E S D ' É T U I S 
Boîtes échan t i l l ons , éta lages, etc. 2006 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & Ci8), Chaux-de-Fonds 
